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La gestión de inventarios y almacenes permite mantener un balance correcto de existencias 
en los almacenes para cubrir la demanda. El objetivo de la investigación es identificar que 
modelos, sistemas, métodos permiten reducir costos de inventarios y almacenes basados en 
una buena planificación y control en las empresas comercializadoras de calzados. El 
presente trabajo se realizó mediante la revisión de 10 artículos de diferentes revistas 
científicas indexada con la muestra correspondiente a cada uno de ellos. Los métodos que 
se utilizaron son de observación, analítico y descriptivo. Los resultados indica mediante la 
aplicación de diferentes modelos y sistemas logísticos de revisión continua, periódica, 
programación lineal , EQO (Cantidad económica de pedido) y PHVA (Planear, Hacer, 
Verificar y Actuar) reducen los costos de inventarios con una distribución adecuada logrando 
mejorar el nivel de servicio en base a la planificación, control y seguimiento que se deben 
realizar eficazmente, logrando optimizar costos, por otro lado, mediante el método de ABC 
permite la clasificación de los ítems para la distribución de las distintas mercancías a partir 
de su relevancia que puede ser por su valor o rotación. También los métodos de 
programación lineal y revisión periódica determinaron la demanda óptima y stock de 
seguridad, para tomar decisiones en la administración de abastecimiento y minimizar costos 
de obsolescencia. 
 









The inventories and warehouses management allows to maintain a correct balance of stock 
in the warehouses to cover the demand. The objective of the research is to identify which 
models, systems and methods allow reducing inventory and warehouse costs based on good 
planning and control in footwear marketing companies. The present work was developed by 
reviewing 10 articles from different scientific journals indexed with the sample corresponding 
to each one of them. The methods used are observational, analytical and descriptive. The 
results indicate through the application of different models and logistical systems of 
continuous, periodic review, linear programming, EQO (Economic Order Quantity) and PHVA, 
reduce inventory costs with an adequate distribution, achieving improved service level based 
on the planning, control and monitoring that must be carried out effectively, optimizing costs, 
on the other hand, using the ABC method allows the classification of items for the distribution 
of different goods based on their relevance, which may be due to their value or rotation . Also 
the linear programming and periodic review methods determined the optimal demand and 









La gestión de inventarios y almacenes aparece desde tiempos remotos en el antiguo 
Egipto, los habitantes frecuentaban acumular grandes porciones de productos de sustento 
en tiempos de escasez, este hecho inicia el accionar de llevar un control, repartición y 
custodia de las cosechas, para poder sobrevivir. En el año 2500 A.C los incas establecen 
el Quipu, considerado reliquias de inventarios por su utilidad en registros, tributos, reserva 
de producción agrícola, contabilidad de cosechas y cantidad de productos por la minería. 
Por otro lado, durante la Segunda Guerra Mundial, surgen los primeros sistemas para la 
planificación y control de materiales bélicos. 
En el Perú, nace en la época prehispánica cuando realizaban las ventas de diferentes 
productos, en cuanto al almacenamiento de inventarios se acomodaban las mercancías 
en cumulo o se almacenaban en bodegas localizadas de los negocios, de esta manera el 
personal, se desplazaba de un lugar a otra para la entrega de pedidos por los clientes 
solicitados. En 1939 la empresa bajo el nombre de Reprensa Algodonera instalo su primer 
puerto de almacenaje en el callao quien brindaba servicios de almacenar productos para 
la exportación a nivel nacional y extranjera. En 1950 las empresas inician las aperturas de 
almacenes por categorías de productos que iban dirigidos a las grandes empresas. En 
1974 se amplía el tipo de   almacenaje simple al almacenaje realizando depósito 
autorizado de aduana y cámaras frigoríficas a las que se denominó Frio, En el año 1960 
los empresarios iniciaron a entender que la disminución de inventarios y las deudas por 
recaudar aumentaban los ingresos, asimismo, vieron el incremento de la rentabilidad que 
podía mejorar si se lleva una planeación correctamente en la distribución. En 1989 tanguis 
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inicia sus actividades con la producción y comercialización de calzados de damas, 
integrando el sistema de almacenaje en los inventarios. 
Según Flamarique. (2019). Menciona que el manual de inventarios es la base que toda 
empresa debe emplear. Sin embargo, no todas las empresas lo aplican de manera 
correcta. Se busca que una buena planificación dirección y control, lleve el buen manejo 
del manual de inventarios logrando aplicar de manera eficiente los sistemas de acuerdo a 
la condición de la empresa para reunir mayor cantidad de artículos en el mínimo espacio. 
Mediante el artículo presentado por los autores Contreras, Atziry, Martínez, y otros (2018). 
Enseña la aplicación de modelos de inventarios en la reducción de costos. A lo largo del 
tiempo mediante las políticas de inventario en todas las mercancías comercializadas por 
las empresas ayudaron a mejorar en el desarrollo de distribución. Su finalidad es reducir 
costos y lograr el aumento de su rentabilidad.  
Por otro lado, el artículo de Cardona, Orejuela y Rojas (2018), Las MYPES, evidencia una 
de las partes más tediosa en el control de inventarios es la codificación de los productos.  
Se fueron implementado sistema de clasificación y registro de producto, sin embargo, 
algunas empresas no quieren generar costos, por ende, lo realizan de manera empírica. A 
futuro se propone poner en práctica un sistema manual que no genere demasiado costo e 
integre las fases de determinación de reposición y clasificación en el manejo de inventario 
y, la asignación de artículos a los sistemas y lugares de almacenamiento. 
Por otro lado, el artículo de Ocaña y Tamay (2018). Indica que los problemas más 
habituales en las empresas están en el almacén, debido a que no se llevan una adecuada 
administración eficiente de mercaderías. Con el tiempo se ha visto reflejado al no tener 
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una planificación y control de almacenes generan costos elevados. El objetivo es 
implementar una herramienta que no demanden costos en la zona de acopio. 
Por otra parte, Salas, Maiguel y Acevedo (2017). Indican en el proceso de gestión de 
inventario, los grados de incorporación y contribución en la cadena de suministros son 
bajos, donde se muestran las fallas en el manejo de inventarios. Con el tiempo no se han 
determinado de manera correcta los niveles de integración y no se llevaron buenas 
prácticas en el cumplimiento de los participantes en la cadena de abastecimiento. El 
objetivo es implementar estrategias o políticas de gestión de inventario que determinen 
las fases de integración y utilizar indicadores que permitan calibrar el cumplimiento de los 
participantes en la cadena de suministro. 
De acuerdo a Garrido y Cejas (2017). Manifiestan que la administración de inventarios es 
eficaz, porque garantiza el aumento de ingresos de activos. Con el paso del tiempo se 
desarrollaron bases documentales de control de mercaderías, modelos matemáticos y 
estadísticos, Es por ello, que mediante la aplicación de la herramienta mencionada 
lograron medir resultados en las Pymes, de acuerdo con las existencias y rentabilidad en 
la administración de inventarios. Se espera lograr un mayor control de las existencias. 
Los autores Veloz y, Parada (2017). Muestra el deseo de las empresas de ser a un más 
competitivas y llevar un control adecuado de flujo de caja lo cual resulta dificultoso 
preservar la ventaja competitiva únicamente con dicho producto. La ejecución de la 
gestión de inventarios en el tiempo ha logrado ser un arma importante en la satisfacción 
del despacho del producto al cliente. El objetivo es la aplicación de métodos que 




En el presente artículo de Becerra, Pedroza, Pinilla y Vargas (2017). Plantea que la 
gestión de inventarios y almacenes están vinculados con la tecnología, con la finalidad de 
evitar errores y problemas en la administración de registros y ubicación de mercaderías. 
Con el tiempo ha permitido desarrollar mejores procedimientos digitales en la gestión de 
inventarios y almacenamiento. Con el objetivo de implementar una herramienta tecnología 
en concordancia con la gestión de inventarios 
Por otro lado, el artículo de Bofill, Sablón y Florido (2016). Muestra en las empresas, las 
gestiones de inventarios en el almacén, se aplican diferentes procedimientos con la 
finalidad de disminuir coste de inventarios y mejorar la atención del cliente. Con el tiempo 
desarrollaron diferentes herramientas estadísticas digitales para determinar la demanda 
del producto y los costos asociados de inventarios. A futuro se ve reflejado que las 
empresas elijen la herramienta adecuada de acuerdo con su necesidad, tamaño y nivel de 
servicio, permitiendo pronosticar las ventas y costos de inventarios.  
Según el artículo de Ordoñes, Orejuela y Bravo (2015). Expresa que las empresas que 
venden productos perecibles generan costos de obsolescencia al realizar pedidos sin 
considera su nivel de ventas. En lo largo del tiempo al realizar los pedidos sin considerar 
su stock, ha generado que no haya una rotación adecuada, produciendo una baja de 
precios en los productos que no tiene rotación. Se busca determinar la cantidad precisa 







1.1 Problema de la investigación 
¿Cómo una adecuada planificación y control de gestión de inventarios y almacenes 
contribuye a reducir los costos y cubrir la demanda en las empresas comercializadoras de 
calzados? 
1.2 Objetivo de la investigación 
Identificar criterios basados en la supervisión y control de la gestión de inventarios y 
almacenes orientados en costos de inventarios y pronóstico de demanda. 
1.3 Justificación de la investigación 
La actual investigación se orienta en el estudio de la gestión de inventarios y almacenes, 
lo cual se justifica por aplicar métodos estadísticos para el control de reducción de costos 




















Métodos: de observación, analítico y descriptivo. 
El método de observación proporcionó examinar artículos y recopilar datos que aporten 
en nuestro objeto de estudio, por otra parte, el método analítico, permitió analizar cada 
artículo para el desarrollo de nuestro trabajo, y por último el descriptivo, facultó elaborar 
una mejor redacción con relación a la estructura y contenido de nuestro tema de 
investigación. 
 
a) Fuentes  
En el trabajo de investigación se utilizó fuentes secundarias mediante base de 
datos bibliográficas por vía internet, seleccionando artículos científicos que tengan 
información relevante con el objeto de investigación. 
b) Búsqueda de información   
Las búsquedas de información se realizaron por medio de base de datos 
bibliográficas como: 
Scopus: No teníamos conocimiento de la plataforma Scopus, sin embrago 
en una clase los docentes de la UTP nos brindaron un resumen de cómo 
ingresar, indagamos y visualizamos 2 veces el tutorial de búsqueda con la 
finalidad de poder acceder a la base de datos. 
Ebsco: Teníamos conocimiento y anteriormente se accedió a esta base 
datos para buscar artículos, es por ello, que la búsqueda se hizo más fácil 
y esta plataforma es confiable porque toda la información es indexada.  
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Dialnet: Se extrajo de manera sencilla sin un registro previo, 
permitiéndonos hacer nuestra búsqueda por rangos de años con las 
denominaciones de gestión de inventarios. 
Scielo: Una página muy sencilla el cual permite realizar búsqueda 
avanzada con los filtros por rango de años, palabra clave, país, idioma, 
entre otros, siendo no muy complicado hacer la búsqueda  
 
c) Lecturas de artículos revisados 
Se exploró 13 artículos por persona, en coordinación ambos leímos y revisamos 
los 26 artículo, debatimos la relación y aproximación de cada artículo con el objeto 
de estudio, tomando los criterios del problema, evolución y resultado, cada uno 
tenía un punto de vista diferente de los artículos, mediante las opiniones e ideas 
sugeridas llegábamos a una conclusión unánime de cada artículo.   
 
d) Selección de los artículos 
De los 26 artículos revisados, se clasificaron y analizaron en relación con la 
Gestión de inventarios y almacene llegando a seleccionar 10 artículos con los 
siguientes criterios: 
 Referencia de los últimos 5 años a la fecha   
 Idioma seleccionado español 
 Contigüidad a la variable del tema de investigación  
 Autores de América Latina y España 
 Artículos Indexados  





1. Manual de Gestión de almacenes  
2. Gestión de políticas de inventario en el almacenamiento de materiales de 
acero para la construcción. 
3. Gestión de inventario y almacenamiento de materias primas en el sector de 
alimentos concentrados. 
4. Implementación de un sistema de Gestión de almacén para reducir costos 
de almacenaje de conservas de pescado en la empresa Inversiones 
Quiaza. 
5. Metodología de la Gestión de Inventarios para determinar los niveles de 
integración y colaboración en una cadena de suministros. 
6. La Gestión De Inventario como factor en la administración de empresas. 
7. Métodos para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones en la gestión de 
inventarios. 
8. Implementación de las TIC ́S en la gestión de inventario dentro de la cadena 
de suministro. 
9. Procedimiento para la gestión de inventario en el almacén central de una 
cadena comercial cubana. 




3.1: TABLA DEDESARROLLO 
ARTÍCULO – AÑO PROBLEMA OBJETIVO APORTE EVALUACIÓN 
1.Manual de Gestión de 
almacenes (2019) 
¿Cómo la falta de un Manual 
de Gestión de almacenes 
genera deficiencias en la 
ubicación, registro y 
distribución de mercaderías?  
Implementar un sistema 
que permita integrar los 
procesos logísticos de 
acuerdo al tipo y 
características del 
almacén. 
El Manual permite conocer qué 
sistema o modelos de gestión 
pueden aplicar de acuerdo con el 
tipo, tamaño y características del 
almacén en una empresa. 
 
 
Se infiere, no solo se debe tomar 
las características de un almacén 
para utilizar un método, sino 
también el presupuesto y tiempo 
de aplicación. 
El objetivo se cumple, en relación 
con el artículo, se aplicaron las TICs 
a diferentes tipos de almacén, 
obteniendo buenos resultados en 
los niveles de inventario. 
 
Estos sistemas son objetivos, sin 
embargo, exigen una alta inversión 
y demanda de tiempo. Por otro 
lado, existen distintos modelos más 
prácticos y de poco presupuesto 
que se adecuan a diferentes tipos 
de almacenes. 
2. Gestión de políticas 
de inventario en el 
almacenamiento de 
materiales de acero para 
la construcción. (2018) 
¿Cómo la ausencia de 
políticas de inventarios 
provoca altos gastos 
logísticos   y quejas por 
parte del cliente por retraso 
de incumplimiento de fecha y 
horario de entrega de 
productos?  
Implementar métodos de 
medición que permita 
fijar políticas de 
inventarios, reducir  los 
valores logísticos y  
cumplimiento con la  
demanda solicitada. 
La falta de un método cuantitativo 
para establecer políticas, produce 






Es importante la implementación 
de métodos cuantitativos para las 
empresas que tienen alta rotación 
de inventario, con la finalidad de 
fijar políticas que deriven a tener 
una buena administración de los 
recursos materiales.   
Se cumple el objetivo, porque los 
resultados que refleja el artículo son 
positivos. Mediante la utilización del 
método EOQ (Cantidad económica 
de pedido) se logró minimizar los 
costos logísticos y pronosticar la 
demanda para poder cumplir con 
los requerimientos. 
 
El método EOQ, está enfocado a 
evaluar costos, cantidad y stock de 
seguridad. Mediante estos 
resultados se establecen, analizan y 
controlan el cumplimento de 
políticas. 
3.Gestión de inventario y 
almacenamiento de 
materias primas en el 
sector de alimentos 
concentrados. (2018) 
¿De qué manera la falta de 
un modelo de pronóstico de 
demanda genera costos 




Implementar un modelo 
matemático que proyecte 
la demanda para reducir 
incertidumbre del total de 
stock en el almacén en 
relación con los 
requerimientos. 
La implementación de un modelo 
logístico es importante ayuda a 
minimizar costos en el 
almacenamiento de tal manera 
que garantiza el cálculo de los 
errores de pronóstico de la 
variabilidad de la demanda con la 
Se cumple positivamente con el 
objetivo, el sistema de pronósticos 
permite clasificar selectivamente los 
productos ayudando a reducir y 
controlar los costos operáticos y 
financiero debido al gran volumen 







integración de la estrategia de 
inventario y almacenamiento. 
 
Permite tener datos reales sobre 
el stock de las mercaderías  en el 
almacén  de tal manera que se 
pueda cumplir con la demanda. 





El sistema es importante, tiene 
como objetivo  brindar un mejor 
nivel de servicio de tal manera que 
se minimicen los faltantes de los 
ítems, lo cual es indispensable para 
reducir costos. 
4.Implementación de un 
sistema de Gestión de 
almacén para reducir 
costos de almacenaje de 
conservas de pescado 
en la empresa 
Inversiones Quiaza 
(2018) 
¿Cómo una administración 
deficiente en el almacén 
causa desconocimiento y 
altos costos en el proceso de  
almacenamiento? 
Implementar un sistema 
estratégico  que logré 
minimizar errores, 
aumentar la 
productividad y optimizar 
costos en el 
almacenamiento  
La Implementación de la 
metodología PHVA, permite el 
levantamiento de datos históricos 
y actuales, desarrollando 
estrategias de almacenaje. 
 
Se deduce, para tener una 
adecuada administración de 
almacenes, se debe tener 
registros y datos de las diferentes 
operaciones y costos que incurren 
en los procesos, para determinar 
tácticas que ayuden a evitar 
gastos innecesarios en el 
almacenaje. 
Se logró el objetivo y demuestra a 
través del desarrollo del artículo, se 
redujo los costos de 
almacenamiento en base a la 
aplicación de la metodología PHVA. 
 
El modelo PHVA ayuda a integrar y 
mejorar los procesos logísticos, 
previniendo y corrigiendo falencias 
para aumentar la productividad y 
optimizar  costos. 
5.Metodología de la 
Gestión de Inventarios 
para determinar los 
niveles de integración y 
colaboración en una 
cadena de suministros 
(2017) 
¿Cómo la poca planificación 
y falta de buenas prácticas 
produce una disminución de 
cooperación e integración  
entre participantes  de 
distintos grados de 
inventarios en la cadena de 
suministros? 
Adoptar buenas prácticas 
en la gestión de 
inventarios que 
contribuyan al desarrollo  
de colaboración e 
integración en  los  
distintos grados de 
inventarios  en la  cadena 
de logística. 
Esta metodología permite evaluar 
y medir el desempeño de actores 
en relación con la colaboración e 
integración en los grados de 
inventario de la cadena de 
abastecimiento.   
 
La metodología se aplicó a 
empresas de los sectores de 
maderas y muebles de 
Barranquilla, ayudando a detectar 
falencias en el desempeño de 
participantes  en los niveles de 
inventarios, asimismo, permitió 
desarrollar estrategias de mejora 
para aumentar la cooperación 
colectiva. 
El objetivo no se cumplió del todo, 
no adoptaron buenas prácticas, 
debido a la poca planificación para 
administrar los registros de manera 
cooperativa entre participantes de la 
cadena de abastecimiento. 
 
Referente al escrito anterior, se 
debe reforzar y establecer acuerdos 
de mejora en las buenas prácticas. 
con la finalidad de brindar un buen 






6.La Gestión De 
Inventario como factor 
en la administración de 
empresas. (2017) 
¿De qué forma la falta de 
supervisión de inventarios 
genera un manejo empírico 
del abastecimiento de 
mercadería, deficiente   
control  de la demanda y 
stock de seguridad ? 
Examinar la correcta  
utilización  de modelos 
numéricos  para  resaltar  
los costos asociados al 
producto. 
Los modelos sirven como base 
óptima en las etapas de 
planeación, supervisión y control 
de los inventarios generando 
una ventaja competitiva en los 
procesos logísticos. 
  
Al cumplir con todas las etapa 
eficientemente se estará 
llevando una adecuada gestión 
de almacenamiento. 
El modelo resultó favorable, la 
aplicación del sistema de revisión 
continua y periódica son herramientas 
eficientes para saber la demanda, 
valor de materia prima y el costo 
razonable para la distribución. 
 
Refleja el interés de un buen 
funcionamiento de las empresas y 
asegurar el nivel de inventario objetivo 
para la distribución. 
 
7.Métodos para mejorar 
la eficiencia y la toma de 
decisiones en la gestión 
de inventarios (2017) 
¿De qué manera un 
insuficiente nivel de 
integración con el que se 
lleva a cabo la gestión de 
aprovisionamientos, 
distribución y transformación 
afecta la calidad de servicio? 
Implementar un modelo 
numérico para 
determinar la cantidad 
correcta de 
requerimientos para 
incrementar el beneficio 
en el local de venta, 
permitiendo la toma de 




El Mini-Max en relación con el 
sistema ABC, determina un 
registro eficiente de las 
mercaderías, permitiendo 
reducir costos de ruptura en los 
niveles de inventarios y 
brindados datos reales que 
ayuden a tomar una buena 
decisión. 
 
Dicho modelo sirve al gerente o 
encargado a tener información 
actualiza que le permitirá llevar 





Sé alcanza el objetivo, el Mini-Max 
asociado al ABC, aumentó las ventas 
con relación al movimiento de los 
inventarios permitiendo una mejor 
toma de decisión, cumpliendo la 
demanda y ayudando a optimizar 
tiempos de entrega. 
 
Ante lo expuesto, genera una 
contribución significativa a la 
sostenibilidad económica, ya que 
manifiesta los benéficos que aporta 
los procesos de toma de decisiones y 
la generación de valor para los 
clientes. 
8.Implementación de las 
TIC Ś en la gestión de 
inventario dentro de la 
cadena de suministro 
(2017) 
¿Cómo el desconocimiento   
de   los números    de      
inventarios, localización y 
descripción del stock genera 
problemas en la gestión de 
aprovisionamiento? 
Analizar y mejorar la 
gestión de 
almacenamiento y stock 
de los productos en 
ubicación, descripción y 
cantidades para remediar 
las principales causas del 
problema. 
La implementación de las TIC ś 
en las compañías permite 
liberarse de la inseguridad del 
inventario y localización, 
permitiendo sistematizar y 
almacenar toda la información, y 




La aplicación de la TIC ś 
permitirá llevar un mejor 
proceso, control y supervisión 
en el almacenamiento de 
Esta herramienta se aproxima al 
objetivo, las TIC ś, cuenta con 
opuestas características de acuerdo a 
la condición de la empresa, y 
posibilitan el proceso de 
comunicación por   medio   de la 
utilización de un software. 
 
 
Es importante el uso de las  tics en la 
actualidad para cualquier empresa, ya 
que mejora los proceso en el ámbito 
administrativo de inventario, almacén 















9.Procedimiento para la 
gestión de inventario en 
el almacén central de 
una cadena comercial 
cubana (2016) 
¿Cómo  la falta de 
procedimientos afecta 
deficientemente en la 
gestión de inventarios? 
Implementar un método 
para de reducir los 
costos relacionados con 
los inventarios y mejorar 
el servicio al cliente. 
Implementar un método permite 
un mejor manejo de inventarios, 
determina cuánto y cuando 
realizar tu pedido, de esta 
manera se evita los faltantes, 
logrando cumplir con la 
demanda.  
 
Los resultados reflejan la 
viabilidad de los  procedimientos 
en las grandes empresas,  sin 
embargo, las pequeñas 
empresas no las aplican por 
falta de conocimiento y por sus 
paradigma. 
Cumple con el objetivo positivamente, 
ya que la aplicación de revisión 
continua y revisión periódica dentro 
del almacén demuestra los beneficios 
económicos que se obtiene logrando 
obtener un ahorro significativo en el 
servicio al cliente. 
 
La aplicación de estos modelos hace 
que las empresas en el ámbito de 
almacenamiento reduzcan sus costos. 
10.Modelo   de gestión 
de inventarios de carne 
de cerdo en puntos de 
venta. (2015) 
¿De qué manera la falta de 
proyección de la demanda 
de inventarios genera baja 
rotación en el 
almacenamiento de carnes 
de cerdo y altos costos de 
obsolescencia?  
Implementar un modelo 
que permite determinar la 
cantidad idónea de 
pedidos en el punto de 
venta y reduciendo el 
tiempo de 
almacenamiento y costos 
de obsolescencia.   
El modelo de gestión permite 
analizar y proyectar la demanda 





Es importante hacer proyección 
de la demanda, porque está 
asociada a pronosticas y 




Se cumple el objetivo, en el contexto 
del artículo, se aplicó el método de 
programación lineal en base a varios 




Sin embargo, los resultados de este 
método utilizado generan controversia 
porque un tipo de compra es 
favorable en un aspecto (costos de 
obsolescencia), mientras que otro 
tiene buenos resultados en otro punto 
(rotación de producto). Por lo tanto, 
genera indecisión al optar por un 




3.2 TABLA DE RESULTADOS 
ARTÍCULO  PROBLEMA OBJETIVO MUESTRA RESULTADOS  EVALUACIÓN 
 1. Artículo 1 OBJ. 1 4 empresa logística La implementación de las TICs 
ayudó a:  
Integrar y administrar de manera 
eficiente las tareas, evitando 
hora extras 
Aumentar   la productividad,  
Mejorar el nivel de servicio  
Reducir de costos logísticos 
 
.    
Las TICs, permitió integrar 
eficientemente la 
comunicación y datos en 
procesos logísticos en los 
diferentes niveles de 
inventarios.  
 
Las empresas deben de tener 
un manual de gestión que 
permita conocer los diferentes 
sistemas que  pueden aplicar 
de acuerdo al tipo y 
característica del almacén , 
con la finalidad de tomar 
mejores decisiones al 
implementar una herramienta  
de gestión. 
 2. Artículo 2 OBJ. 2 
Empresa 
comercializadora de 










Mediante los resultados del 
método EOQ, se determinaron 
políticas que ayudaron a: 
Reducir los costos totales en un 
30%.  
Incrementó el nivel de servicio 







El método EOQ determina 
con objetividad el 
establecimiento de la 
demanda óptima para el 
analizar y controlar el 
cumplimiento de la política de 
inventario. 
 
Permite minimizar los costos 
logísticos y cumplimiento de 
la demanda estimada. 
 
 











Mediante la clasificación ABC: 
 El 25% reflejan el  total de los 
mercaderías y aportan el 64% 
del valor global de los productos 
y se clasifican como A.  
El 25% restante generan el 
24,9% del valor general de los 
inventarios . 
El 50% de las unidades aportan 
el 11,1% del valor absoluto de 
los productos.  
Permitió identificar que 
materias primas pertenecían 
al grupo A de la clasificación 
ABC, estableciendo los 
ingresos y salidas de insumos 







 El  nivel de servicio para todos 
los inventarios se estableció el 
80% y el tiempo de reposición 
para cada unidad corresponde a 
un turno. 





















La implementación del método 
PHVA, contribuyó a 
Reducir los costos de almacén 
en un 14.52%. 
Costos por distribución en un 
7.41%, en procesos de traslado 
de mercaderías dentro y fuera 
del almacén.   
  
Por otro lado estos resultados 
ayudaron  a tener una adecuada 
administración eficiente, 
permitiendo utilizar   los 
recursos de manera adecuada y 
conocer los procesos de 
almacenamiento 
La metodología PHVA, ayudó 
a detectar los problemas una 
para desarrollar estrategias 
que ayuden a tener una 
administración eficiente 
contribuyendo a reducir los 




 5. Artículo 5 OBJ. 5 Se consideró 27 
empresas (sector 
madera y muebles de la 


















Fueron los siguientes: 
 
El 40% es un resultado medio 
en el nivel de integración 
interna, existen recursos que 
proporcionan el flujo de 
información. 
El 21% es bajo en el nivel de 
integración externo, por la 
inseguridad y precaución a 
compartir información por parte 
los participantes de la cadena 
de suministro, 
El 12% es bajo en el nivel de 
aportacion, debido a la falta de 
estrategias de colaboración que 
les generen beneficio mutuo. 
 
Es por ello que el 93% de las 
empresas evaluadas 
administran  sus registros de 
La metodología ayuda a 
mejorar la integración y 
cooperación en los diferentes 
niveles de inventarios de 
manera colectiva, asimismo 
contribuye a desarrollar 
buenas practicas entre 
participantes de la cadena de 
abastecimiento. Sin  
embargo, se debe hacer más 



















manera manual y sus esfuerzos 









 6. Artículo 6 OBJ. 6 Empresa distribuidora 
“VKY Logistic”: 
.. 
Con la implementación de un 
software Scan Smart, se reduce 
la incertidumbre del grado de 
stock y facilitará el control del 
registro de inventarios,  
El proceso logístico se integra 
en una base de datos central. 
Los pedidos se automatizan, 
mejorando la exactitud y el 
tiempo de cumplimiento del 
requerimiento. 
Causando resultados positivos 
en el servicio al cliente.   
La implementación de un  
software de aplicaciones de 
accesos a personalización 
Scan Smart la empresa 
tendrá una mejor forma de 
manejar su negocio ya que 
toda la información se 
encontraran sistematizadas. 
 7. Artículo 7 OBJ. 7 Empresa panificadora 
Pan Van 
Por medio de la aplicación del 
método de sistema ABC, Mini 
Max se determinó:  
El 10.71% representa el total de 
las unidades clasificó en la zona 
A y el 79.83 % figura del valor 
total de los inventarios. 
El 17.86% de los productos 
clasificaron en la zona B, el 
71.43 % en la zona C para 
14.25% y 5.92%, 
respectivamente.  
Del valor global del consumo la 
zona A, genera hasta 80% de 
participación en el resultado 
económico general y para las 
zonas B y C hasta 15% y 5%. 
El Método ABC y Mini Max 
con enfoque multicriterio 
demostró su efectividad para 
la toma de decisiones en la 
empresa. 
 8. Artículo 8 OBJ. 8 3 empresas de Provincia 
de Chimborazo, Ecuador 
Promin SA, 
Motos Riobamba  
Hornos los Andes. 
 
Por medio de los modelos 
(EOQ) se determinó que, para 
realizar nuevos requerimientos, 
el valor de compra por producto 
no dependía de la cantidad 
solicitada. 
EOQ; es un modelo 
multifuncional, dentro de la 
cadena de suministros. 
El modelo estadístico aplicado 
permite minimizar costos por 
mantener inventarios, a la vez 





 9. Artículo 9 OBJ. 9 1 almacén central de una 
cadena comercial: 
analizo un producto para 
demostrar su aplicación 
Mediante la aplicación de 
modelos de revisión continuar y 
periódica, se demuestra con la 
política propuesta  
El ahorro seria de s/585 anual y 
asegurando un nivel servicio del 
95% 
A diferencia con el sistema 
actual el costo para mantener 
inventarios sería de s/2310 
anualmente  
A diferencia con la política 
propuesta el costo sería de s/ 
1725 con una diferencia s/585 
de ahorro. 
Los modelos aplicados 
permite una mejor utilización 
de las herramientas, así 
mismo reduce los costos en el 
gestión de inventarios 
optimizado los tiempos de 
entrega. 
 10. Artículo 10 OBJ. 10 Carnicería de cerdo La programación lineal 
determinó que la compra de 
carne de cerdo, por remesa es 
más útil que la compra por 
canal, porque genera menores 
costos de obsolescencia y tiene 
mayor utilidad en el punto de 
venta. Estos resultados se 
dieron en base al costo   de 
ordenar, mantener, faltantes y 
caducidad del producto 
 
Por otro lado, se debe comprar 
por canal esporádicamente para 
complementar la demanda de 
compra por remesa.  
El modelo de Programación 
lineal contribuyó 
efectivamente  a pronosticar 
la  cantidad correcta  de 
pedidos en el local de ventas , 
por otro lado ayudó analizar y 
desarrollar estrategias para 











3.3 TABLA DE DISCUSIÓN 
ARTICULO CRONOLOGIA SEMEJANZAS DIFERENCIA
S 




















Artículos 1, 5 y 6  
 
 Sistematización 
de procesos  
 
 Mejoras en   la 
administración 
de almacenes e 
inventarios  
 
 Integración en 
los niveles de 
inventarios  
 






















Artículo 1 y 6 
El flujo de información 
y  comunicación es 
sistemática con base 
de datos reales donde 
la información se 
automatiza e integra. 
 
El uso de tecnología 
ayuda a las empresas a 
evitar incertidumbres en 
la ubicación, registro y 
distribución de 
mercaderías, ya que todo 
es digital, permitiendo 
tener datos exactos y 
mayor supervisión, 
Ayuda a las PYMES a 
planificar, integrar y 






























n de sistemas 
logísticos 
 






 Incremento en 
el nivel de 
servicio 
 













Planifica, analiza y 
controla el 
cumplimiento de las 
políticas de acuerdo 
con los resultados de la 
metodología EQO 
La aplicación de los 
modelos permite tener 
información verídica, 
actual e histórica de los 
inventarios para 
determinar la demanda 
idónea y stock de 
seguridad , para generar  
políticas que mejoren el 
nivel de servicio y 
minimicen  los costos de 
obsolescencia e 









 Pronóstico de 
















Artículos 3 y 7 
 
 Implementaron el 
Sistema BC  
 
 
 Establece un 
eficiente control de 
inventarios 
 
 Clasificación del 








Artículo 3:  
Chile 
 








El sistema ABC, permitió 
a la industria de 
concentrados, clasificar 
los productos según su 
participación económica 
y demanda, ya que esta 
industria emplea grandes 
volúmenes de materia 
prima, por otro lado   
generó , estrategias en 
las políticas de registro  
de los inventarios en 
base a la ubicación, 
registro, almacenamiento 







La Gestión de Inventarios y almacenes, según los artículos 1,6 y 5, se prioriza el manejo de 
inventarios a través de la implementación de las tecnologías de información, asimismo, se tiene 
el manejo manual, lo cual corresponde a una incorporación y cooperación mínima. En relación 
con el objetivo de investigación, contribuyen de manera íntegra a un progresivo desarrollo de 
las etapas y a la observancia en minimizar costos, teniendo como base principal el 
planeamiento, la supervisión y el control de las actividades operativas.  
Respecto a la Gestión de Inventarios y almacenes, según los artículos 2, 4, 8, 9 y 10 aplicaron 
diferentes modelos y sistemas logísticos: Revisión continua, periódica, EQO, programación 
lineal y PHVA, reduciendo los costos logísticos, distribución de mercaderías y aumentando el 
nivel de servicio, asimismo, determinaron la demanda óptima y stock de seguridad aplicados de 
manera independiente. En relación con el objetivo del trabajo, los modelos mencionados 
ayudan a planificar y controlar los inventarios de acuerdo al requerimiento y costos 
relacionados con los productos. 
La investigación sobre la Gestión de Inventarios y Almacenes, según los artículos 3 y 7 
implementaron el sistema ABC, determinando en promedio el 17.85% de los ítems aportan el 
71.92% del valor total de los inventarios y se clasifican como A, el 21.43% restante generan el 
19.58% del valor total de las mercaderías y el 60.72% aportan el 8.50%. En relación con el 
objetivo la investigación en el desarrollo del sistema, se planea, controla y clasifica 
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